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をあげてきた（築島 1963、小林 1980 その他）。
　一方、漢字音の歴史も和語の音韻の歴史とは別に研究されてきたが、漢字音研究
にはそもそも中国語音韻史の研究が必要になるので、国語学者からは敬遠される傾
向が続いてきた。しかし近年、沼本 1982、沼本 1997、呉音の小倉 1995、漢音の佐々
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番号 聽塵字音 標準字音 声 韻 開合 等 調 摂 所在箇所
1 隈 アイ平 漢ワイ 疑 虞 合 三 平 遇 38a8 注
2 厭 アン 漢エム 影 豔 開 三 去 咸 47a3 経
3 黶 アン 漢エム 影 琰 開 三 上 咸 47a5 注
4 畏 イ 漢ヰ 影 未 合 三 去 止 41b8 聴
5 有 ウ 漢イウ呉ウ 云 有 開 三 上 流
19a3 聴
19a3 聴
6 蔚 ウツ入 漢ヰ慣ウツ 影 物 合 三 入 臻 36b6 注
7 會 エ 漢クワイ呉ヱ 匣 泰 合 一 去 蟹 19a8 聴
8 焉 エン 漢ヱン 影 仙 開 三 平 山 48b6 注
9 學 カツ清 漢カク 匣 覺 開 二 入 江 13a3 序
10 毅 キ 漢クヰ 疑 未 開 三 去 止 39b1 聴
11 虁 キ 漢クヰ 羣 脂 合 三 平 止 10a1 聴
12 況 キヤウ 漢クヰヤウ 曉 漾 合 三 去 宕 38a7 注





14 經 キヤウ 漢ケイ呉キヤウ 見 青 開 四 平 梗
01a2 聴
02a6 聴
15 曲 キヨク 漢クヰヨク 溪 燭 合 三 入 通 16b5 序
16 均 キン平 漢クヰン 見 諄 合 三 平 臻 58a5 注
17 諼 クワン 漢クヱン 曉 元 合 三 平 山 38a7 注
18 下 ケ 漢カ呉ゲ 匣 馬 開 二 上 假 37b7 注
19 化 ケ 漢クワ呉クヱ 曉 禡 合 二 去 假 08b8 聴
20 外 ケ 漢グワイ呉グヱ 疑 泰 合 一 去 蟹 19a6 聴
21 教 ケウ 漢カウ呉ケウ 見 效 開 二 去 效 01b7 聴
22 迸 ケキ 漢ハウ呉ヒヤウ 幫 諍 開 二 去 梗 66a3 注
23 謙 ケフ 漢ケム 溪 添 開 四 平 咸 45b4 経
24 狹 ケフ 漢カフ呉ケフ 匣 洽 開 二 入 咸 59b1 注
25 原 ケン 漢グヱン 疑 元 合 三 平 山 02a1 聴
26 玄 ケン 漢グヱン 匣 先 合 四 平 山 01a5 聴
27 居 コ 漢キヨ呉コ 見 魚 開 三 平 遇
09a1 聴
09a2 聴
28 挙 コ 漢キヨ呉コ 見 語 開 三 上 遇 37b6 注
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29 極 コク 漢キヨク呉ゴク 羣 職 開 三 入 曾 01b3 聴
30 者 サ 漢シヤ 章 馬 開 三 上 假 59b4 聴
31 三 サン （漢サム） 心 談 開 一 平 咸 70a8 聴
32 從 シウ 漢シヨウ呉ジユウ 從 鍾 合 三 平 通 59b4 聴
33 苟 シヤ 漢コウ 見 厚 開 一 上 流 48b6 注
34 情 シヤウ 漢セイ呉ジヤウ 從 清 開 三 平 梗 50a2 聴





36 正 シヤウ 漢セイ呉シヤウ 章 勁 開 三 去 梗 06b1 聴
37 宗 シユ 漢ソウ呉シユウ 精 冬 合 一 平 通 02a3 聴
38 脩 シユ 漢シウ呉シユ 心 尤 開 三 平 流 38b4 注
39 審 シン （漢シム） 書 寢 開 三 上 深 34a1 注
40 岑 シン平 （漢シム） 崇 侵 開 三 平 深 36b6 注
41 足 スク 漢シヨク呉ソク 精 燭 合 三 入 通 46b1 注
42 寸 スン 漢ソン呉スン 清 慁 合 一 去 臻 26b4 聴
43 潛 セン平 （漢セム） 從 鹽 開 三 平 咸 57a5 注
44 足 ソク 漢シヨク呉ソク 精 燭 合 三 入 通
37b6 注
37b7 注
45 沮 ソ上 漢シヨ呉ソ 從 語 開 三 上 遇 47a5 注
46 躰 タイ 漢テイ呉タイ 透 薺 開 四 上 蟹 04b5 聴
47 體 タイ 漢テイ呉タイ 透 薺 開 四 上 蟹 04b3 聴
48 錫 タウ 漢ヤウ 心 錫 開 四 入 梗 38b1 注
49 談 タン （漢タム） 定 談 開 一 平 咸 09a6 聴
50 貪 タン （漢タム） 透 覃 開 一 平 咸 54a7 経
51 重 チウ 漢チヨウ呉ヂウ 澄 鍾 合 三 平 通 44a3 聴
52 鄭 チヤウ 漢テイ呉ヂヤウ 澄 勁 開 三 去 梗 01a5 聴
53 沈 チン平 （漢チム） 澄 侵 開 三 平 深 19b8 序
54 推 ツイ 漢呉タイ漢呉スイ 透 灰 合 一 平 蟹 38a8 注
55 通 ツウ 漢トウ呉ツウ 透 東 合 一 平 通 06b1 聴
56 内 ナイ 漢ダイ呉ナイ 泥 隊 合 一 去 蟹 36b2 聴
57 如 ニヨ 漢ジヨ呉ニヨ 日 魚 開 三 平 遇 01b7 聴
58 能 ノウ 漢ドウ呉ノウ 泥 登 開 一 平 曾 08b8 聴
59 派 ハ 漢ハイ慣ハ 滂 卦 開 二 去 蟹 02a3 聴
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60 盲 ハウ濁平 漢マウ 明 庚 開 二 平 梗 19b8 序
61 兵 ヒヤウ 漢ヘイ呉ヒヤウ 滂 庚 開 三 平 梗 20b5 聴
62 物 フツ 漢ブツ呉モツ 明 物 合 三 入 臻
02a4 聴
06a3 聴







64 俛 フン 漢ベン 明 獮 開 三 上 山 15b2 序
65 盆 フン上 漢ホン呉ボン 並 魂 合 一 平 臻 49b2 経
66 法 ホウ 漢ハフ呉ホフ 幫 乏 合 三 入 咸 16a4 聴
67 法 ホツ 慣ホツ 幫 乏 合 三 入 咸 01b7 聴
68 慢 マン 漢バン呉マン 明 諫 開 二 去 山 66b3 注
69 名 ミヤウ 漢メイ呉ミヤウ 明 清 開 三 平 梗
20a4 聴
26b3 聴
70 明 ミヤウ 漢メイ呉ミヤウ 明 庚 開 三 平 梗 01a2 聴
71 猛 ミヤウ 漢マウ呉ミヤウ 明 梗 開 二 上 梗 39b1 聴




73 聞 モン 漢ブン呉モン 明 文 合 三 平 臻 20a4 聴
74 問 モン 漢ブン呉モン 明 問 合 三 去 臻 28a6 聴
75 勇 ユ 漢ヨウ呉ユ・ユウ 余 腫 合 三 上 通 39b1 聴
76 用 ユウ 漢ヨウ呉ユウ 余 用 合 三 去 通 04b3 聴
77 應 ヨウ去 漢ヰヨウ呉オウ 影 證 開 三 去 曾 11a7 序
78 夭 ヨウ平 漢エウ 影 宵 開 三 平 效 56a7 経
79 億 ヨク 漢呉オク 影 職 開 三 入 曾 08b2 序
80 或 ワク 漢コク呉ワク 匣 徳 合 一 入 曾 28a6 聴
81 抑 ヲク 漢ヨク呉ヲク 影 職 開 三 入 曾 23a1 聴
呉音38例　呉音はその大半が現代日本漢字音でも使用するものである
　　　　　標準字音は佐藤進等編『全訳　漢辞海』第三版（三省堂、2011）による
